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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
 
Unsur-unsur publikasi telah lengkap dan sesuai dengan kaidah penulisan publikasi ilmiah. 
 
 
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : 
 
Pembahasan terkait proses lie detection dipaparkan cukup rinci dan mendalam. 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : 
 
Penggunaan Facial Expression untuk Lie detector menarik dikaji dan digunakan. Metodologi yang 
digunakan cukup mutakhir.  
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